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" ... نإ قدصت الله كقدصي... " هاور يئاسنلا ١٩٥٣  
"Jika engkau jujur kepada ALLAH niscaya ALLAH akan mewujudkan cita-
citamu" (HR. An Nasaa'i 1953) 
 
Sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- di atas merupakan KATA KUNCI bagi 
setiap insan yang sedang mengejar cita.  
 
Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada 
niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. 
 
Seringkali kita justru tidak jujur dengan ALLAH, bukan diri-Nya yang kita tuju, 
namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau 
mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita 
kepada-Nya? 
﴿١٦٢﴾  ُْلق  ِْنإ ِىتَلََص ىُِكُسنَو َْىاَي  حَمَو ِْىتاَمَمَو ِْ  ِلِل ِْ بَر َْنيَِملٰع لٱ  
“Katakanlah:ْsesungguhnyaْshalatku,ْibadahku,ْhidupkuْdanْmatikuْhanyalah 
untukْALLAH,ْRabbْsemestaْalam.” 
(Al An'am 6:162) 
 Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkahmu, carilah ridha-Nya dalam 
perjuanganmu, lalu saksikan kebesaran ALLAH dalam mewujudkan mimpimu.  
 
Jika untuk yang sementara (DUNIA) saja kita harus jungkir balik, 
Lalu bagaimana untuk yang kekal (AKHIRAT) ?????? 
 
Ingat ada harga ada barang 
Ada kesuksesan ada perjuangan 
(Ustadzunaa Muhammad Nuzul Dzikri Hafidzahullah) 
 
Fokus mencari akhirat tanpa melupakan dunia, 







taufik bagi hamba-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana 
mestinya. Kemudian, pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan 
dukungan orang-orang tercinta. Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. AllahْSubhanahuْwaْTa’alaْyangْsenantiasaْmencurahkanْrahmat,ْtaufik,ْdanْ
kasih sayangnya kepada hamba-Nya. 
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan bimbingan bagi saya 
hingga saat ini. Semoga ini menjadi salah satu tanda baktiku kepada mereka. 
3. Kerabat dan keluarga besar yang mendoakan dan mendukung. 
4.  Teman-teman yang kerap memberikan dukungan. 
SemogaْAllahْSubhanahuْwaْTa’alaْmembalas kebaikan kalian dengan kebaikan 





Satriya Adika Arif Atmaja/ A410160228. BERPIKIR REFLEKTIF SISWA 
DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA MATERI 
TRIGONOMETRI DITINJAU DARI JURUSAN YANG BERBEDA PADA 
SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH KARTASURA TAHUN 
AJARAN 2019/2020. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir reflektif siswa 
dalam memecahkan masalah matematika materi trigonometri ditinjau dari jurusan 
yang berbeda pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura. Jenis penelitian 
ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil 6 siswa sebagai subjek 
penelitian yang terdiri dari 2 siswa dari program keahlian atau jurusan yang 
berbeda-beda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes, rekaman 
video, catatan lapangan, dan wawancara. Keabsahan data pada penelitian ini 
menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yang digunakan dengan 
membandingkan tes dengan catatan lapangan, dan wawancara yang dilakukan. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing subjek 
penelitian memiliki kemampuan berpikir reflektif yang berbeda. Meskipun 
demikian, subjek yang berasal dari program keahlian atau jurusan tata busana 
memiliki kemampuan reflektif lebih baik dibanding subjek dari program keahlian 
atau jurusan lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 
menyarankan untuk memberikan latihan soal secara rutin sehingga dapat memicu 









Satriya Adika Arif Atmaja/ A410160228. REFLECTIVE THINKING OF 
STUDENTS IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS OF 
TRIGONOMETRY CONTENT VIEWED FROM DIFFERENT 
DEPARTMENTS ON CLASS X STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL, 
MUHAMMADIYAH KARTASURA, ACADEMIC YEAR 2019/2020. Skripsi, 
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
April, 2020. 
This research aim to describe the reflective thinking process of students in solving 
mathematical problems trigonometric content in different majors in student grade 
X SMK Muhammadiyah Kartasura. This type of research is qualitative research. 
This study took 6 students as research subjects consisting of 2 students from 
different expertise programs or departments. Data collection technique were carried 
out through test instrument, video recording, field note, and interview. The validity 
of the data in this study used triangulation technique. Triangulation technique used 
by comparing test instrument with field note, and interview. Data analysis technique 
used were data reduction, data presentation, and verification. The results of this 
study indicate that each research subject had different reflective thinking abilities. 
However, subjects from the fashion department have better reflective thinking 
abilities than subjects from the other expertise programs or departments. Based on 
the research that has been done, the researcher suggests giving regular practice 
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